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ABSTRACT
Perikanan bagan apung di Kabupaten Aceh Besar khususnya di Perairan Leupung dan Krueng Raya merupakan salah satu sektor
perikanan penting yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Terdapat perbedaan karakteristik alat bantu
penangkapan ikan pada bagan apung yang digunakan oleh nelayan di kedua daerah tersebut. Kurangnya data dan informasi
mengenai karakteristik alat bantu penangkapan dapat menjadi kendala dalam pengembangan perikanan bagan apung yang lebih
maju. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi alat bantu  yang digunakan pada bagan apung di Perairan Leupung
dan Krueng Raya dan pengembangan yang mungkin dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengamatan
langsung dilapangan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan alat bantu penangkapan ikan pada bagan apung di Perairan Leupung
menggunakan lampu neon dan mercury, kapasitas genset sebesar 15000 watt dan roller terbuat dari kayu bayur (Pterospermum
javanicum), sedangkan di Perairan Krueng Raya menggunakan lampu neon, mercury, dan lampu celup bawah air, kapasitas genset
sebesar 5000 watt dan roller terbuat dari kayu bayur (Pterospermum javanicum) dan kayu kelapa (Cocos sp.). Hasil analisis data
dengan menggunakan Analitic Hierachy Process menunjukkan strategi pengembangan alat bantu penangkapan pada bagan apung di
Perairan Leupung dan Krueng Raya diprioritaskan kepada modernisasi alat bantu penangkapan ikan sebesar (0,583) dan (0,579)
dengan nilai konsitensi rasio sebesar 0,06 dan 0,04. Alat bantu penangkapan ikan pada bagan apung di Perairan Leupung dan
Krueng Raya memungkinkan untuk dilakukan pengembangan dengan strategi berupa modernisasi alat bantu penangkapan ikan.
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